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of express ion , n o t f u l l y reso lved u p o n l a t e r 
r e r e a d i n g w i t h a d d e d u n d e r s t a n d i n g of the 
a u t h o r ' s m e n t a l p a t t e r n . T h e r e is some need -
lessly s ens t a t i ona l t i t l ing . T h e pecu l i a r 
genesis of the book as t h e scr ip t f o r a ser ies 
of p ic tor ia l d o c u m e n t s deve loped by M a r i e 
N e w r a t h , d i r e c t o r of the I so type I n s t i t u t e , h a s 
also caused some c o n f u s i o n . T h e p i c t u r e 
cap t ions a r e e i t h e r need less r epe t i t i ons of 
s t a t e m e n t s a l r e a d y con ta ined in the t ex t , o r 
they a r e e l a b o r a t i o n s and s o m e t i m e s ex-
cu r s ions w h i c h can d e t r a c t f r o m the r e a d i n g 
of the t ex t . T h e choice of sou rces is n o t 
a l w a y s a w i se one. T h o m a s F r a n c i s C a r t e r ' s 
b r i l l i an t w o r k on f a r e a s t e r n p r i n t i n g w a s 
a p p a r e n t l y u n k n o w n to H o g b e n , w h i c h ac-
coun t s f o r his neg lec t of t he s t o r y of f a r 
e a s t e r n seals in his discussion of e a r l y p r o p e r t y 
ident i f ica t ion and a u t h o r i z a t i o n . O n the o t h e r 
h a n d , too m u c h w e i g h t is g iven M c M u r t r i e ' s 
The Book, in p a r t i c u l a r his a ccoun t of G u t e n -
berg , w h i c h r e su l t s in a s l ight ly d i s t o r t e d v i ew 
of his r e l a t ionsh ip to F u s t and Schoef fe r . 
Inc iden ta l ly , M c M u r t r i e a p p e a r s as " F r a n -
cis ," i n s t ead of D o u g l a s C . in t h e index, page 
284. T h e cap t ion on page 35 m i g h t h a v e 
expla ined t h e r e l a t i onsh ip of the zod i ac to 
b loodle t t ing , c l ea r ly t h e p u r p o s e of the p i c t u r e 
on page 34. T h e p i c t u r e of t h e p a p e r mi l l on 
page 129 is no t , as t h e cap t ion c la ims, a 
w o o d c u t , b u t a copper p l a t e . O n e could go 
on w i t h such a l is t a n d special is ts w o u l d p r o b -
ably f ind s i m i l a r ins tances of d e f e c t f r o m t h e i r 
o w n fields. T h e i m p o r t a n t th ing , h o w e v e r , is 
t h a t they do no t have any se r ious effect on the 
v e r y r e a l c o n t r i b u t i o n w h i c h th is book m a k e s . 
I t w o u l d be a b s u r d to over look , because of 
such deta i l s , t he magn i f i cen t c o n t r i b u t i o n 
w h i c h H o g b e n h a s m a d e to o u r u n d e r s t a n d i n g 
of w r i t i n g and p i c t u r e ma k ing , of p r i n t i n g 
a n d t h e o t h e r f o r m s of c o m m u n i c a t i o n . T h e 
i m p o r t a n c e of this c o n t r i b u t i o n lies t o a l a r g e 
e x t e n t in t h e m a n n e r in w h i c h this book w a s 
conceived. T h e r e so lu t ion to connect , upon 
the d iscovery of t he i r i nne r coherence , t he 
m a n y seemingly d i sconne ted e l e m e n t s in the 
basic s t o r y of t h e g r o w t h of m a n ' s abi l i ty to 
r eco rd even ts and live w i t h and t h r o u g h pic-
t u r e s and l e t t e r s , w a s a m o s t fe l ic i tous 
a p p r o a c h . I t r e s u l t e d in a book of a h ighly 
o r ig ina l o r d e r of c rea t iveness . T o those 
w h o h a v e long suspec ted these connec t ions and 
h a v e g roped , in one w a y o r a n o t h e r , f o r the 
m e a n s of m a k i n g t h e m a p p a r e n t to those w h o 
h a v e sensed the i m p o r t a n c e of these causa l 
connec t ions w i t h m a n y of the u r g e n t p r o b l e m s 
of m o d e r n society, H o g b e n ' s w o r k is m e n t a l 
s t i m u l u s and n o u r i s h m e n t of g r e a t i m p o r t a n c e . 
M a n y co r r ec t i ons of de ta i l s and of some m o r e 
basic e l e m e n t s in his s t r u c t u r e a r e possible 
a n d m a n y th ings in t h e book a r e capab le of 
p ro longed a n d t h o r o u g h discussion. I t is a 
book w h i c h is l ikely to be r e a d f o r a long 
t i m e a n d by m a n y . T h a t its i m p o r t a n t mes -
sage wi l l r each the scho la r ly l i b r a r i a n in spi te 
of superf ic ia l ly i r r i t a t i n g a p p e a r a n c e s is a 
des i rab i l i ty w h i c h th is r e v i e w hopes to ac-
c o m p l i s h . — H e l l m u t Lehmann-Haupt. 
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Library of Congress. U . S . L i b r a r y of C o n -
gress . D e s c r i p t i v e C a t a l o g i n g Div i s ion . 
( A d o p t e d by t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s -
soc ia t ion . ) W a s h i n g t o n , U . S. G o v e r n m e n t 
P r i n t i n g Office, 1949. 
T h i s t i t l e is an i m p o r t a n t mi l e s tone a long 
t h e r o a d to s impl i f ica t ion in ca ta log ing , t he 
goa l t o w a r d w h i c h m a n y c a t a l o g e r s and ad -
m i n i s t r a t o r s h a v e been s t r i v ing f o r the pas t 
s eve ra l yea r s . T h e ru l e s a r e w e l l s t a t ed and 
we l l o r g a n i z e d , and a good index fac i l i t a t e s 
t he i r use . E v e r y day w e h a v e c a u s e to be 
g r a t e f u l f o r t h e coope ra t i ve w o r k w h i c h re -
su l t ed in such a s a t i s f a c t o r y code. 
M r . S w a n k ' s exce l len t r e v i e w of the p r e -
l i m i n a r y edi t ion ( C o l l e g e and Research 
Libraries, 9 : 9 0 - 4 J a n u a r y 1948) w a s p r e -
sen ted l a rge ly as a s t udy of u n d e r l y i n g p r in -
ciples. T h i s r e v i e w r e p r e s e n t s t h e po in t of 
v i ew of a c a t a l o g e r w h o is apply ing the ru l e s 
in h e r dai ly w o r k and w h o is a l e r t f o r t h e 
possibil i t ies of f u r t h e r s impl i f ica t ion and 
economy. 
A s t h e proof of the p u d d i n g is in the ea t ing , 
so t h e tes t of t he ru l e s is in t he i r appl ica t ion . 
R e c e n t L i b r a r y of C o n g r e s s p roof shee t s 
d e m o n s t r a t e t h e book desc r ip t ions r e s u l t i n g 
f r o m t h e use of the ru l e s by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s i t se l f . L e t u s e x a m i n e briefly some 
of the i t ems no ted . 
T h e c u r r e n t c a r d s a r e b r ie f . T h e i n f o r m a -
t ion they con ta in is c l ea r ly and concisely s t a t ed , 
and I bel ieve they can be consu l t ed and u n d e r -
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s tood m o r e easily t h a n ca rd s w i t h g r e a t e r 
de ta i l . T h e las t vest iges of "b ib l iograph ica l 
c a t a l o g i n g " can be seen in impr in t s , co l la t ions 
and notes . F o r cons ide ra t ion in this r ev iew, 
I shal l l imi t my examples to a f e w of the m o r e 
c o m m o n c a r d notes . 
I n t w o sh ipmen t s of proof sheets , bibl iog-
r a p h y no tes in 64 f o r m s w e r e coun ted . O f 
these, 50 notes a p p e a r e d only once, t w o no te s 
w e r e used 17 t imes, and one a p p e a r e d 72 
t imes. I t w o u l d seem t h a t this is e x t r a v a g a n t 
e l abo ra t i on , especially since m o r e and m o r e 
l i b r a r i a n s a r e coming to cons ider ind isc r im-
ina te b ib l iography no tes as useless . W h y n o t 
use f o r m no tes in Engl i sh , except w h e n an 
important characterization of t he b ib l iography 
is con ta ined in the w o r d i n g used in the book 
being d e s c r i b e d ? 1 
C o v e r t i t le no tes sti l l tend to be ove rdone . 
F o r example , Reed's Concise Maori Dic-
tionary has a t i t le m a i n e n t r y and the f o l l o w -
ing n o t e : " C o v e r t i t l e : Concise M a o r i d ic t ion-
a r y . " A n added t i t le t r a c i n g is given f o r : 
"Conc i se M a o r i d i c t i ona ry . " Since the cover 
t i t le no te adds n o t h i n g n e w ond only r epea t s 
the t i t le e n t r y i n f o r m a t i o n , it is supe r f luous . 
E r r a t a no te s a p p e a r f r e q u e n t l y , and again 
in v a r y i n g f o r m s . C o u l d they no t be h a n d l e d 
adequa t e ly by the use of s imple f o r m no tes in 
E n g l i s h ? O n a r ecen t ca rd , the no te a p p e a r e d 
a s : " ' E r r a t a ' : slip i n se r t ed . " 
1 It was grat ifying to note that in the June issue of the 
Library of Congress Processing Department Cataloging 
Service, p. 2, a revision of the L.C. policy in regard to 
mention of bibliographies. 
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Since the a p p e a r a n c e of the m o n u m e n t a l 
L i b r a r y of C o n g r e s s Catalog and its supp le -
m e n t b e t w e e n 1942 and 1948, m a n y scho la r s 
and l i b r a r i a n s al ike h a v e voiced r e g r e t t h a t 
t h e r e is no sub j ec t index to th is m a j o r biblio-
g r a p h i c a l aid. A n u m b e r of p roposa l s f o r 
such an index have been discussed and con-
s ide red b u t as yet, none have b o r n e f r u i t . P e r -
haps coopera t ive e f f o r t s m a y m a k e such an 
index ava i l ab le one day, in spite of the m a g n i -
t u d e and expense of the t ask of p r o d u c i n g it. 
T h e ques t ion of w h e n to add an e x p l a n a t o r y 
no te and w h e t h e r as a no te o r as an i n t e g r a t e d 
p a r t of the t i t l e r e m a i n s a m a t t e r of ind iv idua l 
choice. O n recen t c a r d s f o r f o u r novels w i t h 
the t i t l e s : My Old Man's Badge; Bitter 
Wine; Guns Wanted; and The Pink House, 
the f i r s t t w o h a d n o t e s : " A nove l . " F o u r 
c a r d s f o r vo lumes of poe t ry show sl ight ly 
d i f f e r e n t t r e a t m e n t , f o r t w o c a r d s h a d 
" P o e m s " i n t e g r a t e d in to the t i t le , and the 
o t h e r t w o used the t e r m as a d r o p no te . 
T h e s e examples indica te one t h ing qu i t e 
c l e a r l y : the i n t e r p r e t a t i o n and appl ica t ion of 
the ru l e s depends upon the ind iv idua l c a t a -
l o g e d T h i s i ndependen t exercise of j u d g m e n t 
is i n h e r e n t in s implif ied ca ta log ing . T h e r e -
fo re , any code of ru l e s should be used as a 
gu ide and no t as l a w . T h a t is t he reason , 
also, t h a t some of the except ions and qua l i -
f icat ions f o u n d in the ru l e s m i g h t b e t t e r h a v e 
been omi t t ed . E v e r y c a t a l o g e r k n o w s t h a t 
t h e r e is a t ime t o d i s r e g a r d o r go beyond the 
ru les . W o u l d it no t h a v e been p r e f e r a b l e to 
le t it go a t t ha t , and no t have t r i ed to codi fy 
the excep t ions? 
L e t the use r be a w a r e , then , t h a t the ru les , 
in all t he i r ramif ica t ions , need n o t be appl ied 
too l i t e ra l ly . T h e L i b r a r y of C o n g r e s s h a s 
achieved a cons ide rab le degree of s impl i f ica t ion 
in its c a rds . O t h e r l i b r a r i e s m a y do the s a m e 
if, ins tead of t ry ing to f o l l o w L . C . exac t ly 
( a no t u n c o m m o n fa i l i ng ) they wi l l apply 
t h e i r o w n good j u d g m e n t and c o m m o n sense 
in the i n t e r p r e t a t i o n of the c o d e . — W i n i f r e d 
A. Johnson, Army Medical Library. 
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I n the m e a n t i m e , h o w e v e r , the L i b r a r y of 
C o n g r e s s , ever m i n d f u l of its g r e a t respons i -
bil i t ies as the n a t i o n a l l i b r a r y of the U n i t e d 
S t a t e s and one of the m a j o r l i b r a r i e s of the 
w o r l d , has u n d e r t a k e n the p r o d u c t i o n of a sub -
jec t index to i ts c u r r e n t Author Catalog. T h e 
r e su l t i ng Subject Catalog, n o w a p p e a r i n g f o r 
the first t ime, is a n o t h e r n o t a b l e e x a m p l e of 
the l i b r a r y ' s con t inu ing e f fo r t s to improve and 
en l a rge the b ib l iographica l access to i ts col-
lect ions . 
I s s u e d q u a r t e r l y and c u m u l a t e d annua l ly , 
w i t h l a r g e r c u m u l a t i o n s p r o j e c t e d f o r the 
f u t u r e , the Subject Catalog c o r r e s p o n d s to 
s imi la r issues of the Author Catalog. I t is 
no t a t r u e index, h o w e v e r , f o r t h e r e a r e d i f -
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